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Ascenso del Oidor. de 1. D. R. San Román.
Personal.
indemniza comón. al T. de N. D. Y.M. Pazos y A. de N. D. M. Fontela.—Desesti
ma instancia del T. Cnel. D. J. Barba.—Licencia al Crio. de M. D. E. Iltfata.—
Indemniza comones. desempeñadas por el edor. de N. D. R. Estudilio.
Intendencia.




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en ascender al émpleo de Inten
dente de Marina, para cubrir vacanta regla
mentaria, al Ordenador de primera clase
D. Rodrigo San Román y Montero.
Dado en San Ildefonso á cuatro de Julio
de mil novecientos siete.






CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el i<ey (q. D. g ) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia en
Bilbao, del Teniente de navío D. José María Pazos y
Gómez-Colón, y Alférez de navío D. Miguel Fontela
y Maristany, de que da cuenta el Capitán General del
Departamento de Ferrol, en telegrama de 26 del co7
rrientemes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
.—Madrid 3 de Julio de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
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INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
11,eal orden de 25 de Enero último, se dice á este de
Marina lo que sigue:
«El Inspector General de las Comisiones liquida
doras del Ejército, en 4 del actual dijo á este Minis
terio lo siguiente:—En cumplimiento á la Real orden
comunicada en 26 de Marzo último, Sección de justi
cia y Asuntos generales, y con devolución de la ins
tancia del hoy Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. José Barba García que á la misma se
acompañaba, tengo el honor de manifestar á V. E.
que por acuerdo de la Junta de esta Inspección gener
ral, de 6 de Septiembre, que comuniqué á su autori
dad en 25 de Octubre siguiente, le fué negado á dicho
Jefe el derecho á la gratificación de mando de com
pañía del tiempo que lo ejerció en Cuba siendo Capi
tán, por que en el Ejército de dicha Antilla, no se
disfrutaba de aquel beneficio, en razón á lo cual no
figuraba en presupuesto cantidad alguna para satisfa
cerlo. Por tal motivo, la propia Junta, en uso de las
atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto en 7 de
Mayo último, confirmar su acuerdo anterior, aten
diehdo á que el alcance del artículo quinto de la Real
orden circular de 7 de Marzo de 1900 (C. L. núm. 67\
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no puede ser otro que el de referiiw á los Capitanes
de los otros Ejércitos de Ultramar, que tenían conce
dida aquella gratificación y en sus respectivos presu_
puestos estaba consignada; no existiendo orden
alguna para abonarla á los de Cubas—Este propio
beneficio se negó también al Comandante de Infante
ría D. Fernándo Sampedro, el cual entabló el pleito
oportuno por la vía contencioso-administrativa, y por
Real orden de 21 de Noviembre del año anterior
(D. 0. núm. 255) se mandó cumplir la sentencia del
Tribunal Supremo, que le reconoce aquel derecho;
pero como á dicha soberana disposición no se le da
carácter general, el interesado podía si así le convi
niera, acudir al mismo procedimiento que empleó el
citado Jefe».
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para, conocimiento del intere
sado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
3 de Julio de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo para
Madrid y Cartagena, al Comisario de Marina clon
Eduardo Mata y Casenave, debiendo percibir sus
haberes por la Habilitación de esto Ministerio.
De heal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de Junio de 1907.
JOSE FERRA NDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo in
formado por esa Intendencia General, se ha servido
acceder á lo solicitado por el Contador de navío don
Rafael Estudillo, declarando indemnizables las comi
siones del servicio que efectuó en Cádiz, desde 23 de
Octubre de 1903 á 25 de Marzo de 1906; y disponer
que previa la justificación debida, se formule la co
rrespondiente liquidación de las sumas dejadas de
percibir, para darle el giro que previene la Real orden
de 4 de Abril de 1904.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efecto.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Julio de 1907.
José, FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 28 de Mayo
último, me dice lo que sigue:
<Excmo. Sr.: Con Real orden de 15 de Diciembre úl
timo, e remitió á informe de este Consejo Supremo los
adjuntos documentos relativos al aumento de diez pesetas
sobre el premio que actualmente disfruta el Sargento
primero de Infantería de Marina Manuel Marín Váz
quez.—Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 4
de Abril, expuso lo que sigue:—Que con Real orden de
15 de Diciembre último, se remite á informe de este Con
sejo Supremo, expediente relativo á la propuesta de au
mento del premio que, por reenganche, disfruta el Sar
gento de Infantería de Marina Manuel Marín Vázquez,
formulada en 28 de Abril de 1906 por la Intendencia del
Ferrol, por efecto de haber cumplido dicho individuo 25
años de servicios.—La Intendencia General de Marina al
elevarla al Ministerio del Ramo, llama la atención acerca
de que el referido plazo le alcanza acumulándole como
abono 2 años 3 meses y 6 días, por el doble tiempo ser
vido en el Golfo de Guinea; hecho en cumplimiento del
Real decreto de 20 de Noviembre de 1901 (B. O. n(ime
ro 131), y teniendo en cuenta que este Consejo Supremo
ha mostrado dudas respecto á si dicho Real decreto está
ó no en oposición con la Ley adicional á la Constitutiva
del Ejército y con la de Recompensas de la Armada, con
cluye pidiendo se dictamine de nuevo decidiendo si son
de doble abono para retiros y premios los servicios pres
tados en Fernando Póo por el personal de la Armada; pa
recer con el que se conformó el Sr. Ministro.—Como se
ve este asunto se reduce á plantear de nuevo una cues
tión en la que éste alto Cuerpo ha entendido ya repetidas
veces
. —Iniciada, entre otros expedientes, en la reclama
ción de abonos hecha por D. Victor Díaz Martínez, por
regidencia en Fernando Póo, este Consejo Supremo; cona
tituído en Asamblea de la Orden de San Hermenegildo,
elevó consulta al Ministro de laGuerra, manifestando que
las disposiciones que establecían abonos en tiempo de
paz, habían sido virtualmente derogadas por la Ley adi
cional á la Constitutiva del Ejército, y la de Recompensas
de la Armada, resolviéndose por Real orden dirigida en
17 de Agosto de 1893 por dicho Ministerio al de Marina,
que era imposible otorgar el cómputo de servicios fuera
de los casos taxativamente mencionados en las referidas
Leyes, por lo cual el Consejo de Ministros había resuelto
significar al de Marina la conveniencia de dejar sin efec
to una Real orden de 26 de Junio de 1890 en que se con
cedian abonos de esta clase.—Reapareció de nuevo este
asunto con la reclamación hecha por el Sargente de In
fantería de Marina, Vicente Naranjo, Llovió, con respec
to al doble tiempo que había servido en Fernando Póo, y
esta Fiscalía, en Febrero de 1901 insistió en que no pro
cedia computárselos por corresponder á época posterior á
ía promulgación de las ley es antes citadas. que conside
ran el doble abono como una recompensa del tiempo de
guerra, anulando por tanto las disposiciones que anterior
mente le señalaban para el tiempo de paz, á menos que
estas hubieran sido después ratificadas en la forma dis
puesta en las mismas leyes.—E1 Consejo en pleno, aceptó
este criterio que fué comunicado al Sr. Ministro de Ma
rina, recayendo en 30 de Abril inmediato, Real orden
resolutoria de conformidad.—Con ello parecía que el 1‘1
nistro de Marina prestaba su aquiescencia al modo cómo
el de la Guerra entendia que debía procederse en la cues
tión de abonos de esta clase; más, poco después, apareció
en el Boletín ()/lcial nám. 131 de aquel Departamento, el
Real decreto de 20 de Noviembre de 1901, por el que se
concede abono del doble tiempo servido en el Golfo de
Guinea, para los efectos de retiro, premios de constancia
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y demás ventajas análogas.—Nuevamente volvió á surgir
este incidente al ocuparse la Asamblea de la Orden de
San Hermenegildo, de la concesión de Cruz al Teniente de
navío D. Enrique López Perea, al que se le computaban
abonos de esta clase, y corno se encontró con que la Real
orden de Guerra de 17 de Agosto de 1893 antes mencio
nada, era completamente contradictoria con el referido
Real decreto expedido por el Ministerio de Marina, pro
puso esta Fiscalía, teniendo en cuenta que el Real decreto
venía á modificar la Ley de recompensas de la Armada,
que se elevara acordada al Ministro de la Guerra para
que puesto de acuerdo con el de Marina, si así lo estima
ba oportuno, se resolviese lo que se estimara de justicia,
conformándose la Asamblea con este parecer en 7 de No
viembre de 1903.—Ultimamente, también ha vuelto á
resurgir esta cuestión en otros expedientes, entre ellos el
del Teniente de navío D. Bartolomé Aguiló Martín, que
también solicitó abono de tiempo, por residencia en Fer
nando Póo, acordándose en 31 de Marzo de 1905, á pro
puesta de esta Fiscalía, que en vista de no haber recaido
resolución definitiva en las diversas consultas elevadas,
procedia dejar en suspenso todo dictámen que se refiera á,
abonos de tiempo por servicios en el Golfo de ,Guinea,
posteriores á la publicación de la Ley adicional á la Con
titutiva del Ejército.—Con la exposición de estos ante
cedentes y con insistir en el criterio antes seguido propo
niéndo la suspensión del abono á que se contrae el expe
diente que motiva el presente informe, le pondría esta
Fiscalía término sino hubiera en el de la Intendencia Ge
neral de Marina, que al principio se mencionó, dos
extremos que merecen detenido exámen.—Es uno de ellos
la afirmación que se hace de que no hay motivo alguno de
intervención por parte del Ministerio de la Guerra en la
procedencia (5 improcedencia de los abonos por servicios
en el Golfo de Guinea, puesto que no existe en Fernando
Póo guarnición alguna del Ejército.—Aparte de que si no
la hay al presente, ha podido ó pudiera haberla, en cuyo
caso nunca le serian aplicables disposiciones privativas de
la Marina, si no se habían hecho previamente extensivas
al Ejército, y que en algún caso,—recuérdese la Comisión
que fué á demarcar los límites de las nuevas posesiones
del Muni—ha habido Oficiales del Ejército que han pres
tado servicios en aquellos paises, hay el hecho concreto de
que al Ministerio de la Guerra que resuelve acerca de los
acuerdos de la Asamblea de la Orden de San Hermene
gildo, es á quien en último término compete dar forma
definitiva á la apreciación del cumplimiento de los plazos
requeridos, y con ello á los abonos computables al efecto,
y natural es que dicho Ministerio, haciéndose eco de los
pareceres emitidos por este Consejo Supremo, constituído
en Asamblea, haya tratado no sólo de armonizar su le
gislación con la del de Marina, sino también de aclarar y
desvanecer cuantas dudas se susciten respecto á la inter
pretación de las leyes y disposiciones de uno y otro Ra
mo, en lo que al particular atañen. Justo y lógico fué pues
que Guerra, al observar que la Ley de Recompensas de
la Armada se oponía á la Real orden de 26 de Junio de
1890, recabara su anulación. Justo y lógico ha sido tam
bién, que al notar que el Real decreto de 20 de Noviembre
de 1901 no concordaba exactamente con aquella Ley, y
con la análoga del Ejército, haya tratado de ponerse de
acuerdo con el Departamento de Marina para salvar las
dudas que se habían producido,---Y que esa mútua inte
ligencia es conveniente, y hasta indispensable, lo prueba
el que en el mismo escrito de la Intendencia General, se
toca el segundo punto á que antes se hizo alusión, y el
más importante; el de la urgencia de que se determine si
está Ó no en vigor dicho Real decreto de 20 de Noviera-.
bre de 1901.—Esta Fiscalía es del mismo parecer; también
cree necesario Y urgente que se haga la expresada aclara
ción. Y no porque dude de la eficacia, pudiera decirse de
la vigencia, de ese Real decreto puesto que reune todas
las circunstancias de previo informe de la Junta Consul7
tiva de la Armada, su publicación en los periódioos ofi
ciales y fuerza de Real decreto requeridas por la Ley de
Recompensas de la Armada para que se puedan establecer
abonos por servicios durante la paz, sino porque no es
tando dictado de acuerdo con el Consejo de Ministros,
sino exclusivamente con el Ministro de Marina, y habien
do habido otras disposiciones, si bien anteriores, que reu
nían aquel requisito y disponían precisamente lo contrario,
fundándose en que aquello era opuesto á la Ley, cree que
antes de hacer aplicación debió, como se hizo, llamar la
atención elevando la oportuna consulta y quedar en espe
ra de su resolución. Mas como esta aun no se ha dicta
do, será preciso reproducirla exponiendo á la vez á los
Ministerios de Guerra y Marina que: 1.° Las disposiciones
que establecían abonos durante los periodos de paz tanto
para el Ejército, como para la Marina, fueran virtualmen
te anuladas por la Ley adicional á la Constitutiva de aquel
de 19 de Julio de 1889 y de Recompensas de éste de 15 de
.Julio de 1890 las cuales consideran el doble abono como
una recompensa del tiempo de guerra, y para nada tratan
de abonos de tiempo al establecer las que pueden conce
derse por servicios en tiempo de paz, añadiendo ambas
que las recompensas correspondientes á aquel concepto,
sólo podrán concederse en el otro, mediante ciertos re
quisitos que señalen. 2.° Que posteriormente á dichas Le
yes, sólo se han concedido por el Ramo de Guerra por ser
vicios en la paz, el abono de la mitad del tiempo señalados
en los artículos 12, 31 y 32 del Reglamento de pases á
Ultramar aprobado por Real decreto de 18 de Marzo de
1891, (C. L. núm. 121), dictado de acuerdo con el Con
sejo de Ministros y con el de Estado en pleno y previo el
informe de la 'Junta Consultiva de Guerra. 3.0 Que en la
Marina, la única disposición que ha concedido abonos
análogos á los supradichos, pero en doble tiempo, es el
Real decreto de 20 de Noviembre de 1901 (B. O. núme
ro 131), dictado sólo de acuerdo con el Ministro del R,a
mo, si bien previo informe de su Junta Consultiva del °Armada. 4 Que ni el Reglamento de Recompensas en
tiempo de paz del Ejército, ni el de la Marina de 1." de
Abril de 1891, mencionan los abonos de tiempo como re
compensa que puede concederse en tiempo de paz, espe
cificándose en este último, que los servicios en divisiones
estaciones navales—artículos 100 v 20°—serán recom
pensados con Cruces; 5." Que en virtud de la falta de ar
monía que existe entre todas las referidas Leyes y Regla
mentos y el Real decreto de 20 de Noviembre de 1901,
se hace preciso que de una manera terminante, se decida
lo que en definitiva debe hacerse, especificándose al mis
mo tiempo, si en la frase ci:y demás ventajas análogas» del
artículo I.° del mismo, se hallan comprendidas las relati
vas á. la Orden de San Hermenegildo y encareciendo la
pronta resolución.—Resumiendo, ésta Fiscalía concluye
que no procede resolver sobre el abono á que se refiere la
propuesta, interín no recaiga una disposición definitiva
acerca de la consulta que se propone.—El Consejo no
obstante acordará.—P. D.—El Teniente Fiscal.—Fede
rico de 111adariaga —Visto en Consejo reunido del 12, el
Consejo acordó se viese en Consejo pleno.—Dada cuenta
en el pleno del 20, el Consejero Sr. Herrera solicitó quedase á estudio, el Consejo asi lo acordó.—En el plenode 27 del expresado Abril, dada cuenta de nuevo de este
expediente que quedó á estudio sobre la mesa, el Consejo
separándose del dictá,tnen del Sr. Fiscal, acordó el nom
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bramiento de una ponencia para redactar la fórmula de de Recompensas de Marina de 15 de Julio de 1890, seacuerdo, á cuyo fin el Sr. Presidente designó para consti., señala de un modo claro y preciso que, el abono de dobletuír la misma, al Consejero Sr. Conejos.--Visto nuevamen- tiempo de servicio es una recompensa de tiempo de camte en el pleno de 4 de Mayo, el Consejo aprobó el infor- paña, quedaron anuladas en absuluto todas aquellas disme propuesto por la ponencia, que dice asi:—E1 Conseje- posiciones anteriores en las cuales se concedía dicho be
ro que suscribe cumpliendo la comisión que se le ha con- neficio de abono de doble tiempo durante la paz.--Deboterido en el expediente á que se refiere la Real orden del consignar también, que en las dos Leyes citadas, se consigMinisterio de Marina de 15 de Diciembre último, tiene na claramente en el artículo 11 de la primera y en el artícuel honor de someter al Consejo el siguiente proyecto de lo tercero de la segunda, aquellos únicos servicios que enacuerdo.—Considerando; que el Real decreto de 20 de tiempo de paz pueden ser recompensados con alguna deNoviembre de 1901, públicado en el Boletín O.fleial y Co- las recompensas señaladas para tiempo de campaña v ellección Legislativa de la Marina, y dictado de conformidad Consejo puede apreciar que entre ellos no figura el de
y previo informe de la Junta Consultiva de la Armada, prestar el servicio de guarnición en Fernando Póo.—Aho
reune todos los requisitos que son nee,esários para esti- ra bien; el Sr. Ministro de Marina invocando todo lo premarlo con la fuerza de obligar que corresponde á esta cla- venido antes de la publicación de ambas Leyes, tanto por
sedepreceptos, mientrasno sedeclare lo contrario por quien el Ministerio de la Guerra como por el de Marina, por
tenga facultades para ello, son arregloá Derecho. Conside- los que se concedía á la guarnición de Fernando Póo el
rando; (pela circunstancia de no figurar en dicho Real de- abono de doble tiempo de servicios, como son las Reales
cretola fórmula de haberse dictado de acuerdo con el Conse- órdenes de 15 de Diciembre de 1858, 16 de Julio de 1862,
jo de Ministros, no lo vicia de nulidad ya que aquella fór- 14 de Mayo de 1878, 3 de Febrero de 18 9, 23 de Sepmula no es siempre necesaria en esta especie de disposi- tiembre de 1883, 11deAbril de 1887, ha resuelto en virtud
ciones, y su omisión por tanto, no altera el valor legal de del Real decreto de 21 de Noviembre de 1901, ponerlaslas mismas, como parece pretender ea la censura fiscal que de nuevo en vigor, (lo cual indica que estaban abolidas
antecede.—Considerando; que reducidas las ventajas que todas las referidas disposiciones), y otorgar, tanto á las
se otorgan en aquel _Real decreto por motivos harto jus- fuerzas de Infantería de Marina como a los demás Cuer
tificados, á los premios de constancia, retiros y otras aná- pos de la Armada que sirvan en Fernando Póo, el abono
logas, cuando se trata de una de las primeras como en el del doble tiempo de servicio para los efectos de retiro,
caso presente, no hay porqué discutir sobre las 3ificulta,- premios de constancia, licenciamiento y demás ventajas
des de dichas ventajas, en otro orden de consideraciones análogas, que supongo que entre estas será para la conce
á virtud de analogías que en realidad no existen.—Con- Sión de Cruces de San Hermenegildo.—Como el Consejo
siderando; que este Consejo Supremo no es el llamado á podrá apreciar, el Sr. Ministro de Marina pone en vigor
tener iniciativas que pudieran implicar juicios contrarios por medio de su Real decreto, disposiciones que estaban
á la, manera cómo un Ministro responsable hubiera hecho abolidas por dos Leyes que afectan respectivamente á los
uso de sus facultades en el concepto de parte de un G-o- ,Ministerios de Guerra y Marina, por lo tanto, con todo el
bierno, al recabar para determinadas resoluciones la au- respeto debido, tengo que consignar que este Consejo no
torización y firma de S. M —y Considerando; que la dis- puede dar cumplimiento á sus preceptos ni emitir infor
conformidad si existe, de preceptos análogos entre dos mes teniendo por base lo mandado en el mismo, por que
Ministerios, no ha de ser motivo de informe por parte de sus preceptos son contrarios á lo mandado en Leyes, las
este alto Cuerpo cuando sobre dicha discorformidad no cuales sí obligan.--Por lo tanto, estando claramente seña
se le consulte de un mol) claro y concreto.—E1 Consejo lado en el artículo 3.° de la Ley de la Marina de 15 de
entiende que procede contestar á la Real orden motivo Julio de 1890, los únicos servicios que en tiempo de paz
del presente acuerdo, en el sentido de que el Real decreto pueden ser recompensados con premios señalados para los
repetido, de 20 de Noviembre de 1901, está en vigor y que de campaña, y no figurando entre ellos, como dejo indi
con arreglo á lo que en él se preceptúa debe concederse cado antes, el de guarnecer nuestra posesión de Fernando
el premio de constancia al Sargento Manuel Marín, -á que Póo, y refiriéndome ya al caso concreto de este expedien
se alude, como á todos los que se encuentran en su caso.— te, considero que es de evacuar el informe pedido en la
Madrid 4 de Mayo de 1907.—Antonio Conejos.—Rubri- Real orden de 15 de Diciembre último, en el sentido de
cado.—E1 Consejero Sr. March, anunció voto particular. que no F011 de abono al Sargento primero de Infantería
En el Consejo pleno del 14, leído el voto particular de Marina Manuel Marín Vázquez, log dos años, tres me--
presentado por el Consejero Sr. March, anunciado en el ses y seis días por el doble tiempo servido en el Golfo de
pleno anterior al aprobarse el dictámen emitido por el
• Guinea, y por lo tanto no le corresponde el aumento de
Consejero Sr. Conejos en este expediente, elConsejo acor - las diez-pesetas mensuales sobre el premio de constancia
dó; no refutar dicho voto particular y que se una al ex- que actualmente disfruta, por que no se puede dar valor
pediente remitiendo copia en la forma reglamentaria al j al referido Real decreto de 21 de Noviembre de 1901,
elevarse la correspondiente acordada.—Lo cine de su i por que sus preceptos son contrarios á lo mandado en la
acuerdo,-y con inclusión del voto particular, comunico asi Ley de 15 de Julio de 1890».
á V. E. para la resolución de S. M
Li
Y habiéndose conformado S . M. el Uey (g. D. g.)
con el voto articular á que alude la preinserto acorVoto particular á que se refiere la anterior acordada. p
á s
«El Consejero que suscribe, separándose del acuerdo 5
dada, ha tenido bien resolver como en el mismo e
tomado por este Consejo en 4 del actual, en el expedien- propone.
te relativo á aumento de diez pesetas mensuales sobre el Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
premio que actualmente disfruta el Sargento primero de nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
Infantería de Marina Manuel Marín Vázquez, con senti- 1 V. E. muchos años. Madrid 25 de Junio de 1907.
miento tiene que formular el voto particular por las ra- JosE FER RANDiz
•
zones siguientes:—E1 Consejo sabe perfectamente, que Sr. Intendente General de Marina.
desde el momento que en la Ley adicional á la Constitu
tiva del Ejército de 19 de Julio de 1889 y que en la Ley 2 delldInisterio de Alai Ina.
á
